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SURAT KETERANGAN 
Nomor:          /          /    
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Dr. Drs. Dwinarko, M.M, M.H 
NIP : - 
NIDN : 0312026604 
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai Ketua 
merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Pebruari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 4 (empat) bulan, terhitung tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 
28 Maret 2021 
Tema : Pelatihan Manajemen Komunikasi Pengurus Forum Komunikasi  
Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
         Ponggang,        /           /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor :          /         / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Dr.Ari Sulistyanto,S.Sos,M.I.Kom 
NIP :  
NIDN : 0303077002 
Jabatan Fungsional : Lektor 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 
Anggota merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Rsbu, 24 Pebruari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 4 (empat) bulan, terhitung tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 
28 Maret 2021 
Tema : Pelatihan Manajemen Komunikasi Pengurus Forum Komunikasi  
Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
            Ponggang,       /           /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor :          /         / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Dr.Aan Widodo, S.Ikom, ,M.I.Kom 
NIP :  
NIDN :  
Jabatan Fungsional : Lektor 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 
Anggota merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Pebruari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 4 (empat) bulan, terhitung tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 
28 Maret 2021 
Tema : Pelatihan Manajemen Komunikasi Pengurus Forum Komunikasi  
Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
            Ponggang,      /            /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor:        /           / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Saeful Mujab, S.Sos, M.Ikom 
NIP : 1809352 
NIDN : 0323127802 
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 
Anggota merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Pebruari  2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 4 (empat) bulan, terhitung tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 
28 Maret 2021 
Tema : Pelatihan Manajemen Komunikasi Pengurus Forum Komunikasi  
Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
         Ponggang,          /              /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor:          /         / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Dr.Ari Sulistyanto,S.Sos,M.I.Kom 
NIP : - 
NIDN : 0303077002 
Jabatan Fungsional : Lektor 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua  
merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Sabtu,  23 Januari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 4 November 2020 sampai dengan 
30 Januari 2021 
Tema : Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Komunikasi Pemasaran  Bagi 
Pelaku UMKM Masyarakat.Desa Ponggang Kecamatan 
Serangpanjang Kabupaten Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
            Ponggang,       /         /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor:          /          /    
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Dr. Drs. Dwinarko, M.M, M.H 
NIP : - 
NIDN : 0312026604 
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai Ketua 
merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 23 Januari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 4 November 2020 sampai dengan 
30 Januari 2021 
Tema : Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Komunikasi Pemasaran  Bagi 
Pelaku UMKM Masyarakat.Desa Ponggang Kecamatan 
Serangpanjang Kabupaten Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
         Ponggang,         /         / 2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       






Nomor:                     / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Tabrani Sjafrizal,S.Sos, M.I.Kom 
NIP : 041310015 
NIDN : 0306046603 
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 
Anggota merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 23 Januari, 2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 4 November 2020 sampai dengan 
30 Januari 2021 
Tema : Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Komunikasi Pemasaran  Bagi 
Pelaku UMKM Masyarakat.Desa Ponggang Kecamatan 
Serangpanjang Kabupaten Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
         Ponggang,       /        / 2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       





Nomor:        /           / 
Kepala Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Subang, menerangkan bahwa: 
Nama : Saeful Mujab, S.Sos, M.Ikom 
NIP : 1809352 
NIDN : 0323127802 
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Kampus : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 
Anggota merangkap pembicara, dilakukan pada: 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 23 Januari  2021 
Tempat : Kantor Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Jawa Barat 
Waktu : 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 4 November 2020 sampai dengan 
30 Januari 2021 
Tema : Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Komunikasi Pemasaran  Bagi 
Pelaku UMKM Masyarakat.Desa Ponggang Kecamatan 
Serangpanjang Kabupaten Subang 
Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan seperlunya. 
         Ponggang,        /         /2021 
   KANTOR DESA PONGGANG 
   KADES 
       
 ASEP SURYANA, S.P 
 
